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NEKROLOZI OBITUARIES 
1881--1964 
Na ovom mjestu saopcuJemo cjelokupnom nasem kolektivu kemicara da smo 
izgubili prvoga predsjednika Unije kemijskih drustava SFR Jugoslavije (1955-1959) i 
jednog od najznacajnijih nasih kemieara, prof. Maksa Samca. Prof. Samec umro je 
u Ljubljani upravo navrsivsi bsamdeset i treeu godinu zivota. 
Njegov zivot i rad bit ce prikazan u nekrologu Unijina informacionoga biltena, 
a ovdje dajemo samo kratki pregled onih dana koji su znacajni za njegov strucni 
i znanstveni zivotni put. Tom kratkom osvrtu dodajemo i rijeci izrecene u ime Unij e 
prilikom posljednjeg oprostaja. 
Prof. Samec roden je 27. lipnja 1881. u Kamniku. Studirao je na univerzitetu 
u Beeu gdje je bio ucenik A. Liebena; doktorirao je 1904. god. (Dr. Phil.) Iste je' go-
dine postao asistent · meteoroloskoga zavoda Zentralanstalt, Wien, a 1905. postaje 
profesor realke u Becu. Od osnutka Univerze djeluje u Ljubljani , gdje je od 1919. 
pa do 1946. bio redovni profesor i direktor Kemijskog instituta. 
Pregled radova do 1932. daje: Poggendorff, Biogr.-lit. Handworterbuch, Bd. VI, 
dok Vestnik Slovenskega kemijskega drustva daje kronoloski red (Vol. I (1954) 87-98 ; 
Vol. VIII (1961) 29-30) sa 190 radova. Sada bi trebalo tu bibliografiju jos nadopuniti 
s novih 10 radova objavljenih u periodu 1962-4. 
U ime Unije i kemieara Jugoslavije govorio je prof. Bofo Tefak u Ljubljani prije 
prenosenja tijela prof. Samca u Kamnik. Ovdje cemo te rijeci ponoviti. 
Uvijek, kada u nasem svijetu promjena dodemo do granienih pojava ljudskoga 
zivota, prisiljeni smo da zastanemo i da pokusamo nekako preispitati sto taj medas 
smrti znaci za nas kao i za sve oko nas. To moramo mi.sliti i u ovo nase zahuktalo 
vrijeme kada se, gotovo dnevno, toliko toga rusi i gradi kao vjerojatno ni u jednom 
prethodnom razdoblju ljudske povijesti. Tako mislimo i danas kada se rastajemo od 
eovjeka koji je kao mladic stupio u ovo nase XX stoljece i u nasoj sredini postao i 
ostao nosilac znanosti, tog najznacajnijega dobra suvremenoga zivota. 
Za nas: i Slovence i Hrvate i Srbe, suvremeni eksperimentalni znanstveni rad 
bio je skoro nepoznat sve do dvadesetih godina ovoga stoljeca. Zahvaljujuci upravo 
Samcu presaduje se na tlo Jugoslavije organska, biokemijska i fizicko-kemijska pro-
blematika, koja se ovdje u Ljubljani tako razrasla da je postala kao neki znanstveni 
svjetionik i za Zagreb i za Beograd i za citavu Jugoslaviju. 
Prof. Samec je pokazao sto znaci individuum kao osnovna jedinica drustva i 
svakog kompleksnog djelovanja. Usprkos vrlo dubokih drustvenih, politickih drfavnih 
i svjetskih promjena , on je u svom zivotu organski povezao bitno razlicite sredine 
i stvorio kontinuitet koji je omogucio da se kod nas na vrlo sirokoj fronti kemije, 
biokemije i tehnike predu granice nepoznatoga. Prof. Samec bio je pionir ne samo 
u svijetu zapustenih dimenzija biljnih koloida vec i mlade Ljubljanske univerze, 
te kemijskog i znanstvenog zivota citave Jugoslavij e. Veze koje je stvorio Samec 
u zagrebackom krugu kemicara i kasnije u Beogradu od dvadesetpetih godina do 
danas osobito su bile dragocjene za sve nas. Samec se pojavljivao kao nosilac istra-
zivackoga, kritickog, ali istovremeno i vrlo konstruktivnoga duha, a to je ono 
sto je i najrjede i najvrednije u jednom mladom drustvu i u nerazvijenoj sredini. 
Koliko to nama treba i koliko smo sa smreu prof. Samca izgubili jedva da to 
mozemo sada prosuditi. Mi samo znamo da je iz nase sredine nestao jedan znan-
stveni velikan kakvoga nismo imali i kakvoga nemamo. To sto je prof. Samec 
bio i djelovao u nasoj sredini predstavlja za nas veliku i stalnu obavezu da budemo 
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ustrajni i usprkos svemu fanaticno gorljivi obradivaci sistema i procesa koji savjesno obradeni predstavljaju rezultate koji se nikada ne gube. 
Meni je zapala zadaca da se i kao ucenik i kao koloidni i fizicki kemiear opro-stim od prof. Samca u ime Unije kemijskih drustava Jugoslavije, Hrvatskoga kemij-skog drustva, urednistva casopisa Croatica Chemica Acta i svih nj egovih postovalaca i prijatelja iz Beograda, Sarajeva, Skoplja i Zagreba. 
U ime svih nas izricem ovdje zahvalnost za sve ono sto je profesor Samec kao eovjek i znanstveni radnik dao nasem i svjetskom, znanstvenom i struenom kolektivu. Mi bismo samo zeljeli da nademo put i nacin kako bismo i spomen na prof. Maksa Samca mogli trajno zadrfati zivom pobudom u nasem daljem radu . . 
Neka je spomen i slava prof. Maksu Samcu. 
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